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 風量計 ARGENT DATA SYSTEMS製 Ane-
mometer
風向計 ARGENT DATA SYSTEMS製Wind
Vane
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Abstract
The purpose of this study is to show our new teaching materials for information design
education. At first, we developed a sensor box which helps beginners to make interactive
media art using sensors and Processing : this device does not require much knowledge or
skills in electronics, and it can be connected to sensors more easily than Gainer. We made
some useful sample programs to work with Processing and the sensor box. Finally, it was
shown that these teaching materials were convenient for teaching information design in
graduate research.
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